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THE AMsRICAN HISTORICAL RBVIEW (Vol. XLVI， No. 1， Oct. 1940.) 
MaryJand before the Revolution; Charles A. Barker. 
The Decline of Lockian Political Theory; 瓦 V.S. Ogdon 
The Court， the Corporation， and Conkling; A. C. McLaughlin. 
一一一一 (VoJ. XLVI， No. 2， Jan. 1941.) 
Business Training in Medieval Oxford; H. G目 RicJ.出rdson
Urban and Rural Voting in 1896; Wil，臼問 Dlamond.
Who killed the Progressive Party?; Harold 1. lckes. 
ーー一一ー (Vol. XLVI， No. 2， Apr. 1941.) 
The Quality of Distinction; Max Farrand. 
Escape to the Present; ]esse D. Clarkson. 
The Sick Poor in Colon阻1Times; Albe吋 Deutsch
-ーー (Vol.XLVI， No. 4， Jul. 1941.) 
The Historian Theopompos; Kurt von Fruz. 
The Origin and Significance of F endalistn; Carl S!ttthensofl 
Altgeld and the Progres創刊 Tradition; Harvey Wisb 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 
(VoI. 36， No. 214. 1941.) 
， The Meaning of UnemployllIent Statistics; Arn由sLoy 
Dynamics of Labor Supply; Howard B. Myers. 
Wholesale Price Indexes; F，出町isMcJntyre 
(9 ) 
Price Indexes as Viewed from the Standpoint of the National Defense 
Prog四 m; Marlin TI副 tel.
An Appraisnl of Index Numbers of Prices Farmers Pay; Joel Dean & Mary 
Hilton Wise. 
Principles and Procedures for Putting Across Business Statistics Reforts to 
Erecutives; John W. Boatu判ght.
How the Librarian Would Like.to Find St抗istics; Rose L. Vormelker. 
How a Newspaperman Likes Statistics Presented; John W. Love 
Problem Concerning the Availability of Census Data; Halbert L. Dunn 
Observation on Correlation Analysis; A. H. ルhωhra少ー
ー 1-
(10) 
Corporate Earnings 00 Share aod Borrowed Capital iri. Percentages of Gross 
Income (1918-1940); Leland R. Robinsoη 
Sources and Uses of Corporation Funrh~: A吋hnγB.He四ey
The Validity and Signi五canceof Male Net Reproduction Rates; Robert J. 
A⑪ers 
The Relation Between tbe Design of an Experirnent and the Analysis of 
Variance; A. E. Brandt 
SURVEY OF CURRENT BUSINESS (Vol. 21， No. 6， Jun.同41.)
The Business Sjtuation 
Steel Placed under Limited Priority Status 
Consumption at Record Level 
Agr:icuttural Programs Increase Prices 
Growth in Machine Tool Output 
Rubber Affected by ID1p:ort Uncertainty. 
National Income Exceeds 76 billion dolIars in 1940 
濁趨
SQZIAL PRAXIS (Jg. 50， N. F.， 10 l-It.， Mai 1941.) 
Der Eigentumsgedanke in der Wohnung四 irtschaft; Friedrich Lutge 
Die Ar1Jeitslo:oenhilfe im Protektorat; Ria)昨
Ein wahrer "Rechenschaftsbericht." 
Das Handelsrecht im Generalgouvernement ~ Ernst Gessleγ 
Z ur Besteuerung von Handelsgesel1schaften; Masc抽出ψ'ski
Aus der Rechtsprechung: Ruckverwandlung eines geloschten GmbH.司
加奈院
INTERNATIOJfAL LABOUR REVIEW (Vol. XLIII， No. 6， Jun. 1941.) 
The End of the Household Means Test in Great Britain; A. D. K Owen.、
Land Tenure and Agricultural， Unemployrnent in the .United State: The 
Work Qf the Farm Security Administration; M. Colomba叩.
Labour Conditions ln Occupied Norway 
ーーーーー (Vo1. XLIV， No. 1， Jul. I94L) 
50口alIosurance in Latin America: Tts State and Standard ;且dauriceStack. 
Industrial Accident Prevention io Canada: Inspection Services of Employers' 
Associations; H4印判 Binet.
Labour io the National Defeoce Programme of the United States 
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